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ley 30364 sobre me
  
didas de protección ante violencia familiar en la comisaria rural 
de picota, 2019; ya que identifica, analiza y verifica el conocimiento del esquema 
procesal de los actores involucrados en cuanto al acceso de los servicios que 
ofrecen los agentes estatales. 
La metodología utilizada es parte de un modelo de investigación cuantitativa porque 
se centra principalmente en aspectos observables y cuantificables; por su carácter 
descriptiva correlacional ya que existe un grado de relación, pues las variables 
interactúan entre sí; asimismo por su alcance trasversal porque se estudia en un 
periodo determinado. Las herramientas utilizadas fueron guía de observación, guía 
de análisis y guía de preguntas, que permitieron recopilar información.  
La presente investigación responde a la problemática de la violencia familiar dentro 
de los anexos de la ciudad de picota, localidades donde se presentan múltiples 
casos de violencia en nuestro país, que generan impactos negativos tanto en la 
salud física como mental de las víctimas. Estos actos de violencia implica una 
violación de los derechos humanos en la mayoría de la población de esta ciudad 
que amenaza la vida y la dignidad, evitando el pleno disfrute de los derechos, por 
lo que la implementación del esquema procesal del protocolo ley 30364 a quien se 
llama en el contexto de la investigación en la que participa la institución de la policía 
nacional del Perú.
Palabras claves: Protocolo, medidas de protección, violencia familiar. 
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on protection measures against family violence in the rural police station in Picota, 
2019; since it identifies, analyzes and knows the procedural scheme of the actors 
involved in terms of access to services offered by state agents. 
The methodology used is part of a quantitative research model because it focuses 
mainly on observable and quantifiable aspects; due to its correlational descriptive 
character since there is a degree of relationship, since the variables interact with 
each other; likewise for its transversal scope because it is studied in a certain period. 
The tools used were the observation guide, analysis guide and question guide, 
which allowed the collection of information. 
The present investigation responds to the problem of family violence within the 
annexes of the city of Picota, localities where multiple cases of violence occur in our 
country, which generate negative impacts on both the physical and mental health of 
the victims. These acts of violence imply a violation of human rights in the majority 
of the population of this city that threatens life and dignity, avoiding the full enjoyment 
of rights, therefore the implementation of the procedural scheme of protocol law 
30364 to whom It is called in the context of the investigation in which the institution 
of the National Police of Peru participates. 
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Estudiar el Plan Procesal de la Ley N ° 30364, "Ley de Prevención, Sanción 
y Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los Familiares" es primordial 
ya que nos permite conocer el correcto proceso del protocolo de 
simplificación administrativa; es por ello, que esta investigación tiene como 
base estudiar la correcta capacidad y funcionamiento de los agentes 
estatales ante las peripecias de violencia contra las mujeres y integrantes 
del grupo familiar, debido a que en este último año en el Perú, los índices de 
violencia han incrementado en un 100% a comparación de los años 
anteriores, donde no se evidenciaba tales cifras, es por ello que el gobierno 
peruano ha adoptado diversas medidas, programas y leyes ubicadas a 
defender la integridad de las mujeres, sin embargo en la localidad donde se 
centra mi trabajo investigación, existen muchas mujeres que por su 
condición de humildes y que residen en zonas rurales alejadas del centro de 
la ciudad de Picota, tales como: 
 
Santa Rosillo, San Antonio, Winge, Barranquita, Cedro pampa, Mariscal, 
Tingo de Ponaza, Hay pena, Leoncio Prado, Shamboyacu, Tres Unidos, 
Pilluana, Dolores, Pucacaca, Shinbillo, Nuevo Codo, Buenos Aires, 
Paujilzapa, que se encuentran a horas de distancia y vías poco accesibles 
donde también existen casos de violencia pero carecen de un 
establecimiento judicial del estado, que les brinde las medidas de 
protecciones correspondiente sobre los casos que sean denunciados, 
siendo el principal problema el cumplimiento del protocolo de simplificación  
administrativa  de la Ley No. 30364, "Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar 
la Violencia contra la Mujer y los Familiares". Este tema se ha convertido en 
un problema social. En todas las comunidades, una gran parte de los 
familiares se ven afectados por los niveles económicos y culturales., 
especialmente a las comunidades rurales, que por la distancia hacia un 
órgano judicial del estado presente en su jurisdicción es que no se cumple 
con los plazos del esquema procesal para brindarles dentro de las 24 horas 
las medidas de protección específicas. 
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De esa manera proteger y salvaguardar  principalmente la vida y los 
derechos fundamentales en general de la víctima, en ese contexto, nos 
interesa preguntarnos ¿De qué forma se mejora el Protocolo Ley 30364 
sobre las Medidas de Protección frente al incumplimiento del plazo de 24 
horas, y su ejecución ante procesos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en la comisaria rural de Picota, periodo 2019?; 
por ello debemos saber ¿Cómo se transgrede el protocolo de simplificación 
administrativa? ¿Por qué se incumple las medidas de protección? ¿Por qué 
en este ámbito rural, se viola el debido proceso? 
 
Consecutivamente el desarrollo de la investigación se justifica, por su 
conveniencia debido a que los derechos de las mujeres en la coyuntura se 
encuentran con mayor respaldo jurídico, por lo que es importante prevalecer 
la impunidad de obedecer estas medidas de protección frente a las denuncia 
de violencia familiar en todas las partes del planeta; así se adquiere una 
relevancia social ya que se han implementado leyes, normas entre otras 
reglas de conducta que velan los derechos de las mujeres en su estado físico 
y mental, Esto hace necesario cumplir con el plan procesal del Protocolo de 
Simplificación Administrativa, y enfocarse en la Policía Nacional del Perú, 
que protege la integridad de todo ciudadano, especialmente en la protección 
de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La policía es la primera 
institución en brindar asistencia a las víctimas, y Son los primeros en 
intervenir en estos casos porque siempre están de guardia. 
 
Respecto del valor teórico se basa en conocer mejor el correcto proceso del 
protocolo de simplificación administrativa de la ley N° 30364 Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar lo cual admite contribuir ideas y respuestas al 
concluir la investigación teniendo como implicancia practica ayudar a las 
víctimas de violencia familiar con una eficaz atención administrativa para así 
brindar dentro del plazo de 24 horas las medidas de protección específicas 
que protejan su estado físico y  mental. Finalmente la unidad metodológica 
se orienta en desarrollar una propuesta para mejorar el protocolo de 
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simplificación administrativa sobre las medidas de protección de acuerdo al 
informe de las denuncias registradas en la dependencia policial de picota en 
el periodo 2019, pues la investigación busca aportar una indagación 
;menciono el desempeño de la Policía Nacional del Perú ante denuncias de 
violencia contra mujeres y familiares, y mencioné medidas de protección; de 
esta manera, puede dar alcances útiles para determinar una decision con 
base en los lineamientos de producto académico de la Universidad del Cesar 
Vallejo. 
 
El objetivo general de nuestra pregunta es Formular una propuesta para 
mejorar el Protocolo Ley 30364 sobre Medidas de Protección ante Violencia 
familiar en la comisaria rural de Picota, 2019; los objetivos específicos son 
los siguientes: Identificar la cantidad de denuncias presentadas por violencia 
familiar en la comisaria rural de picota, 2019; Analizar la ficha de valoración 
de riesgo de la víctima y el estado de las Medidas de Protección que derivan 
de un proceso de violencia familiar; Verificar el conocimiento del personal 
PNP sobre el protocolo de simplificación administrativa ley 30364 en los 
procesos de violencia familiar. 
 
Finalmente la hipótesis de la investigación es la siguiente: La propuesta del 
Protocolo ley 30364  mejora  el cumplimiento y ejecución de las medidas de 













II. MARCO TEÓRICO 
A nivel nacional; Nicolás, J. (2017), La capacidad estatal de la dirección de 
lucha contra la violencia familiar de la Policía Nacional del Perú en el año 
2015. (Tesis de maestría), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 
Conclusiones. Uno de los principales problemas de salud pública en Perú es 
la violencia contra las mujeres y, sobre todo, lo que ocurre en la privacidad 
de la familia. A la abertura de esta investigación, se aseveró que la 
capacidad estatal de la Subdivisión de Violencia Doméstica era débil, como 
resultado de problemas con la coordinación institucional. 1. Existen seis 
métodos para el manejo de la lucha contra la violencia doméstica y la 
violencia sexual, que pueden orientarlos para resolver y dar respuesta a 
todas las medidas implementadas en esta dirección de manera de solución. 
Estos métodos son género, integridad, interculturalidad, derechos humanos, 
interseccionalidad y transmisión de generación en generación. Estos son los 
resultados de la implementación del "Plan Nacional de Lucha contra la 
Violencia de Género" y la Ley N ° 30364, la "Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer y sus Familia". Uno de los aspectos 
prácticos de la implementación de la Ley No. 30364 es que tiene el potencial 
de simplificar los procedimientos para atender las denuncias de las víctimas 
y brindarles una mejor atención, creando así un clima de confianza y 
protección.. 2. La segunda conclusión es que una de las acciones más 
comunes que toma la comisaría de familia es la organización continua de 
cursos de capacitación para los agentes de policía. Esto ha llevado a un 
aumento en el nivel de profesionalismo de los agentes de policía, lo que 
ayuda a mejorar la Afecta principalmente a la conciencia de las mujeres 
sobre los problemas de violencia doméstica y aumenta su carga de trabajo. 
Si bien esto es cierto, la policía tiene una comprensión más profunda de la 
violencia de género y todo su significado, para que puedan atender mejor a 
las víctimas.  
Flores, L. (2015), Expectativas y demandas de las mujeres víctimas de 
violencia: Un estudio sobre las unidades de atención en la lucha contra la 
violencia hacia la mujer, en el distrito de villa maría del triunfo. (Tesis 
maestría), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Conclusión: Lo que 
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concluye la investigación muestra que conocen las posibles alternativas y 
requerimientos de las mujeres que han sufrido violencia en la Villa María del 
Trifone, así como su comprensión de las atenciones que reciben, en las 
siguientes unidades de atención: Centro de Emergencia de la Mujer, 
Departamento de Policía Nacional y Fiscalía. La medición entre la 
percepción que tiene el Departamento de Servicios Públicos Familiares 
sobre los servicios recibidos y las expectativas y requerimientos generados 
y las diferencias encontradas representan brechas en la satisfacción o 
insatisfacción. En este sentido, en este capítulo presentamos las principales 
conclusiones y las clasificamos según cómo se obtuvieron y desarrollaron 
en el trabajo de investigación.1. En Villa María del Trinifo, la violencia 
doméstica es un problema social debido a los altos índices de violencia 
contra las mujeres. En Lima, esta es una situación que perjudica la calidad 
de vida y restringe su desarrollo en individuos, familias y comunidades 
privadas. De las mujeres víctimas de violencia entrevistadas, el 52% estaban 
separadas del agresor, pero el 45% seguían vinculadas al agresor. (casado 
/ viviendo juntos); El 55% de las mujeres entre 31 y 59 años tienen un que 
recibir comportamiento agresivo. Los paradigmas y estereotipos aún existen 
porque todo en el matrimonio es aceptado y apoyado. 3. En comparación 
con las instituciones médicas que combaten la violencia contra la mujer, el 
nivel de conocimiento promedio de las víctimas de violencia es del 48%, lo 
que se considera moderadamente bajo. 
Wurstcalle, C. (2016),  Análisis de los factores que contribuyen o limitan la 
implementación de las Rutas Únicas de Atención en casos de denuncia 
familiar y sexual y acceso al bienestar en la provincia de Huancayo – Junín; 
Mayo 2016 – Agosto 2016. (Tesis de maestría), Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima. Conclusión: Reconocer la participación de los 
usuarios en su construcción hará que las personas se den cuenta de hasta 
qué punto se satisfacen sus necesidades y expectativas.  Por otro lado, los 
operadores que atienden directamente a las mujeres necesitan 
conocimientos para constituir servicios, pero al mismo tiempo, el tipo de 
atención brindada puede promover u obstaculizar la expresión clara y posible 
proceso de prestación de servicios a las usuarias, pero al mismo tiempo, el 
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tipo de atención brindada Promover u obstaculizar la expresión clara y el 
posible proceso de prestación de servicios a los usuarios. 
A nivel internacional; Maqueira, S. (2016), Percepciones de mujeres rurales 
sobre violencia doméstica. (Tesis maestría), Universidad de la República, 
Uruguay. Conclusión: Lo rural se refiere a la forma en que los humanos 
ocupan el espacio apropiado en ciertos lugares, y las ciudades generalmente 
se refieren a muchos residentes que exceden un cierto porcentaje de los 
límites de población. Contrario a la definición de áreas rurales, es decir, 
aquellas áreas que no exceden el número esperado de personas o 
residentes. Las áreas rurales y ciudades muestran a las personas cómo 
conviven las personas en el territorio en el que viven. 2. Las opiniones de las 
mujeres rurales sobre la violencia doméstica, de esta manera, ayudan a 
aclarar algunos problemas reales y lagunas que aún no han sido estudiadas, 
y utilizan la información obtenida para cooperar en la preparación para la 
violencia doméstica. Nuevas estrategias. Intentaremos escuchar a las partes 
relevantes. La voz de Fang anota aquellas vivencias y circunstancias que no 
han sido tomadas en consideración. Estas vivencias y circunstancias se 
callarán por la indiferencia o desconocimiento de este gran tema y su 
magnitud. En nuestro país existen diversos documentos sobre violencia de 
género y doméstica e investigación, pero la revisión bibliográfica muestra 
que estos documentos no están dirigidos a zonas rurales.  3. La situación y 
la realidad dentro de Uruguay hacen que su situación sea más compleja y 
frágil, donde hay más denuncias. Al mismo tiempo, por las evidentes 
diferencias sociales, económicas y de ubicación y las condiciones para 
convertirse en mujer, el problema de la desigualdad de género en este 
entorno es sumamente complejo. 4. Uruguay no es ajeno a esta realidad 
emergente y ha expresado activamente su oposición a ella. Al mismo tiempo, 
trata de sensibilizar y sensibilizar a las personas a través de diferentes 
medidas y medidas de prevención y erradicación de la población. Aunque 
darse cuenta de que las casas son en muchos casos el mayor riesgo para 




Ruiz, E. (2015), Efectividad de las Medidas de Protección para Proteger de 
la Violencia Intrafamiliar a la Mujer. (Tesis maestría), Universidad Libre,  
Colombia. Conclusión: Frente a las medidas de protección adoptadas por las 
entidades estatales para eliminar esta problemática social que involucra a 
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, es necesario abandonar todo 
estatus legal social y democrático que afecta a la sociedad sin distinguir 
entre los casos archivados en la categoría de violencia de género. El caso 
queda impune. Por lo tanto, para no violar los derechos básicos de las 
víctimas, los legisladores enfrentaron debilidades en la constitución y 
disposiciones legales y describieron una serie de medidas y reformas al 
sistema judicial para proteger la justicia de los ciudadanos sin demoras ni 
obstáculos. 2. Frente a las investigaciones, las personas han observado un 
importante referente en el acceso a la justicia, el cual es un obstáculo que 
impide que las mujeres ejerzan los procedimientos judiciales en los 
procedimientos judiciales, sin embargo, el acceso a la justicia no debe 
abandonarse y debe incluir un procedimiento judicial. La trascendencia 
social de la armonización con el sistema judicial significa que la ley y el 
Estado deben convertirse en herramientas para atender a las mujeres y sus 
necesidades, y desde el inicio se enfocan en asegurar la atención en 
situaciones específicas, como la violencia intrafamiliar; y en la debida 
diligencia. Proponer las medidas oportunas e inmediatas para hacer una 
buena prevención y atención a las mujeres en el entorno familiar, estas 
mujeres no son víctimas, sino mujeres, que necesitan ser escuchadas. 
 
Teorías; este proyecto de investigación tiene como objetivo comprender los 
procedimientos correctos del Protocolo de Simplificación Administrativa 
sobre Medidas de Protección en la Violencia contra la Mujer y los Familiares. 
También se menciona que el marco teórico se ha dividido en cuatro partes; 
en primer lugar, introduce los conceptos y prácticas generales relacionados 
con la violencia contra la mujer. El concepto clave; segundo, refleja los 
métodos que constituyen toda forma de violencia; el tercero se basa en 
medidas de protección que benefician a las víctimas; y el cuarto es el marco 
normativo nacional sobre la situación actual en nuestro país, y el 
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compromiso del país peruano con el sistema universal de derechos 
humanos. Regulaciones internacionales. 
 
Violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión que causa daño 
físico, maltrato sin lesiones, psicológico, incluida la coacción severa y la 
amenaza que causa entre compañeros de convivencia, cónyuges, parientes 
o conocidos que residen en el mismo hogar o afuera solo en casos de 
violencia contra las mujeres; también identifica como violencia doméstica, 
porque sus víctimas potenciales son miembros de un entorno familiar, 
independientemente de su sexo o edad. 
 
El artículo 5 de la Ley treinta y mil trecientos sesenta y cuatro, establece que 
la violencia contra la mujer en el ámbito público y privado, que se acredite 
en su conducta una muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
por su condición, debe entenderse como violencia contra la mujer : 
 
Eventos que suceden dentro en todo núcleo de la familia o en cualquier otra 
circunstancia, independientemente de que el agresor comparta el mismo 
domicilio con la mujer. Incluyen violación, abuso físico o psicológico y abuso 
sexual. 
Esto le sucede a cualquier persona de la sociedad, Incluye cualquier acto de 
violación,  así como acoso sexual en el lugar de trabajo e instituciones y 
lugares educativos. Salud o en cualquier otro lugar. No importa dónde 
suceda, no importa lo que el personal estatal prometió o toleró. 
 
Violencia contra los integrantes del grupo familiar se genera en las relaciones 
de pareja que involucra un atropello de poder y fuerza de quien vendría a ser 
el maltratador, llevándose a cabo en actos sexuales, emocionales, físicos y 
psicológicos en algún integrante de la familia, pues la violencia familiar en la 
actualidad lo percibe un alto porcentaje de familias en todas las categorías 
socio culturales  es por lo que se ha convertido en un problema social; dentro 
de esta esfera familiar son las mujeres las más afectadas por lo que nos 
referimos a un tipo de violencia de género, ya que el maltratador aprovecha 
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de las mujeres sumisas que desconocen sus derechos; permitiendo ser 
abusadas y atadas a una vida masoquista que puede ir magnificándose 
conforme pase el tiempo, cada golpe puede llevar a la muerte, la tolerancia 
de las víctimas es un acto que se debe erradicar y así finalmente proteger al 
grupo familiar. 
 
Artículo 6°: La violencia contra los familiares se refiere a cualquier 
comportamiento que cause la muerte, daño a la propiedad o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, si se establece una relación de responsabilidad, 
confianza o poder entre las familias, se producirá violencia. Miembro y otro 
miembro.  
 
Tipos de violencia: La referida Ley 30364 artículo 8°, define los tipos de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
Violencia física: Este es un comportamiento que dañará su personalidad o 
su salud. Incluyendo el abuso causado por descuido, negligencia o desaliño 
de necesidades básicas, ya sea que se requiera o no tiempo de 
recuperación, ha causado o puede causar daño. 
 
La violencia física es entender cualquier comportamiento que use la fuerza 
contra las mujeres de cualquier edad y situación. Estos comportamientos 
pueden ser patear, pellizcar, morder, arrojar, empujar, abofetear, surras, 
heridas de cuchillo, rasguños, cocos en la cabeza. O cualquier otro 
comportamiento que atente contra su salud y cree marcas en el cuerpo, 
heridas, quemaduras, fracturas o lesiones abdominales. 
 
Violencia psicológica. Insultarlo o avergonzarlo es la tendencia a controlar o 
aislar el comportamiento o comportamiento de la persona y puede causar 
daño mental. Se refiere al hecho de que la persona ha producido o cambiado 




Violencia sexual. Son actos sexuales cometidos contra alguien sin el 
consentimiento de los demás o bajo coerción. Incluyen actos que no 
impliquen penetración o contacto físico alguno. De igual forma, se considera 
que las declaraciones de material pornográfico infringen a las personas 
mediante amenazas, coacción, uso de la fuerza o intimidación para 
determinar voluntariamente el derecho a su vida sexual o reproductiva. 
 
Violencia económica o patrimonial. Un acto u omisión que cause daño a la 
propiedad económica o hereditaria de cualquier persona a través de las 
siguientes acciones: pérdida, robo, asolamiento, detención o malversación 
de objetos, herramientas de trabajo, documentos personales, o han perdido 
los medios necesarios para llevar una vida básica familiar; y evaden sus 
obligaciones de manutención; en el mismo lugar de trabajo restringen o 
controlan sus ingresos, y obtienen menores ingresos por la misma tarea 
Salario. 
 
El impacto de la violencia contra la mujer se considera en diferentes niveles 
porque afecta todos los aspectos de la vida de las personas (individuos, 
familias, comunidades y la sociedad en su conjunto). Las consecuencias 
múltiples de la violencia se transmiten de generación en generación y son 
inmediatamente visibles en la familia, especialmente cuando hablamos de 
violencia y comportamientos infantiles que afectan la salud mental. 
 
Otros impactos son vistos como costo directo, como la salud física y mental 
de las víctimas y agresores, y de toda la comunidad y la sociedad en su 
conjunto. Según un estudio encargado por ONU Mujeres por el Banco 
Mundial (1994), considera que además de víctimas que no son fáciles de 
encontrar, este impacto también afectará la calidad de vida y el bienestar 
(salud física y mental), las condiciones laborales y económicas. 
 
Las mujeres que viven en situaciones de violencia tienen que pasar por 
procesos psicológicos y emocionales muy intensos, lo que a menudo les 
dificulta tomar la decisión de cambiar o detener la violencia. Cuando las 
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mujeres se sienten motivadas para actuar, a acudir a la comisaría, centro de 
emergencia de mujeres o acudir directamente al Ministerio Publico, la acción 
que toman es guardar silencio y buscar ayuda para hacer frente y / o prevenir 
la continuación de la violencia. No ocurre de manera espontánea, sino que 
es parte del proceso y no siempre termina en una relación violenta, porque 
después de intentar separarse, volvió a una relación abusiva, lo que nos dice 
que las mujeres no siempre están preparadas emocionalmente para 
mantener sus propias decisiones, por lo que el operador que necesita cuidar 
a las mujeres debe tener mucho cuidado de intervenir en su intervención, 
pudieron identificar el momento en que se encontraba la mujer, pero lo más 
importante, tenía las herramientas adecuadas para apoyarla en esta acción. 
 
La efectividad de la prestación que desean las mujeres se sumisen no solo 
de factores humanos, es decir, de la susceptibilidad y competitividad de los 
operadores que reciben los servicios, sino también de la clara afirmación de 
que estas situaciones deben responder a las decisiones de las mujeres. 
Informar abusos e incidentes de abuso. Para las mujeres, esta decisión no 
siempre es una tarea fácil, pues la situación de violencia presupone las 
relaciones desiguales de poder entre personas, Corsi (1994) advirtió que la 
violencia es una especie de ejercicio del poder a través de la fuerza. Y 
significa fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo. Abajo, real o simbólico. Por 
lo tanto, en los servicios prestados por el Estado, puede haber relaciones 
desiguales, por lo que a través de este tratamiento, el usuario puede volver 
a lesionarse, lo que dificultará la continuidad del proceso judicial.  
 
Artículo 15°. Denuncia.- Puede ingresarse  través de la escritura, ya sea por 
escrito o por expresión verbal. Cuando se trata de una denuncia oral, 
además de proporcionar una breve descripción de los hechos, no se 
requieren otras condiciones para iniciar el registro. 
 
Las quejas pueden ser presentadas por los lesionados o cualquier otra 
persona en su nombre sin sus representantes. También puede ser realizada 
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por el Defensor del Pueblo. No se necesita firma de abogado, honorarios ni 
ningún otro trámite. 
 
A pesar de la normativa anterior, los profesionales de la salud y la educación 
deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o familiares que se 
encuentren en la ejecución de las actividades. 
 
Cuando la PNP conozca una denuncia en cualquiera de sus comisarías 
nacionales, deberá denunciar el hecho al juzgado de familia o al familiar que 
ejerce sus funciones dentro del juzgado. A las veinticuatro horas de conocer 
el hecho, enviar Resumir la declaración de operación.. 
 
Artículo 16°. Proceso.- En un plazo máximo de setenta y dos horas después 
de la presentación de la denuncia, el tribunal de familia o su beneficio 
equivalente podrá evaluar el caso y decidir en una audiencia oral si emite las 
medidas de protección requeridas. Seguidamente, en la audiencia oral, 
anunció medidas preventivas para amparar los reclamos, etc.  
 
Una vez analizado el procedimiento, el procedimiento del Juzgado de Familia 
o procedimiento semejante trasladará el caso al Ministerio Público para 
iniciar el proceso penal. 
 
Las medidas de protección se refieren a medidas que condenan a aquellas 
víctimas que condenan cualquier tipo de violencia o se encuentran en peligro 
por diversos motivos. Por ello, el juez debe intervenir de inmediato. Para 
mantener su salud física y mental, pueden ser confirmadas por la justicia. Se 
tomarán medidas preventivas y temporales de forma inmediata y esperada. 
 
Artículo 22°. Medidas de protección.- Pueden tomarse en el proceso contra 
la violencia contra la mujer y sus familiares son las siguientes: Expulsión del 
agresor del domicilio, obstáculos para acercarse a la víctima o acercarse a 
la víctima de cualquier forma dentro de la distancia que determinen las 
autoridades judiciales; está prohibido comunicarse con la víctima a través de 
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cartas, teléfonos y electrónicamente; de igual manera, a través de chat, 
redes sociales, redes institucionales, intranets corporativas u otras redes o 
métodos de comunicación; prohíbe el derecho del agresor a poseer y portar 
armas, el estado debe ser notificado del control de los servicios civil, armas, 
municiones y explosivos para abolir la posesión y uso de licencias y retirar 
armas de origen humano. Las medidas de protección se han emitido activos 
de reserva; proteger la vida de víctimas o familiares Cualquier otro requisito 
de seguridad y vida. 
 
La vigencia de las medidas dictadas por el Juzgado de Familia o sus 
equivalentes continuará hasta que se dicte sentencia del Juzgado de lo 
Penal o hasta que se haga un anuncio económico para no iniciar un proceso 
penal contra la denegación de la conciliación, salvo que estos anuncios sean 
impugnados. 
 
La PNP es la encargada de implementar las medidas de protección 
publicadas, para lo cual debe contar con los gráficos y mapas 
georreferenciados del registro de todas las víctimas y haberlas notificado; 
asimismo, habilita el canal de comunicación para procesar eficientemente 
sus solicitudes de respaldo y comunicarse con Los servicios de serenata 
están coordinados para brindar una respuesta oportuna.  
 
Artículo 24°. Incumplimiento de las medidas de protección. - En el proceso 
de constitución de violencia contra la mujer o sus familiares, todo aquel que 
viole, incumpla o se resista a las medidas de protección constituye un delito 
de resistencia o desobediencia a la autoridad. La Ley Penal  establece. 
 
Proteger a las agraviadas en operaciones de investigación. -En el proceso 
de atención a la violencia contra la mujer y familiares, se prohíbe el 
enfrentamiento y reconciliación entre los sujetos procesales. La 
reconstrucción de los hechos debe realizarse sin hechos, salvo que la 
víctima tenga catorce años. Los requisitos anteriores se establecen sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 194 de la Ley de 
Procedimiento Penal promulgada por decreto legislativo 957. 
 
Lineamientos de derechos humanos, tanto varones como mujeres tienen los 
mismos derechos y obligaciones, en este caso, por falta de objetividad y 
razón, no se permite cualquier intento de ejercer libremente estos derechos.  
 
La columna vertebral del enfoque de género es confirmar que la relación 
entre hombres y mujeres, independientemente de la edad y la falta de 
simetría, se crea a partir de diferencias de género que producen violencia 
contra la mujer. Este enfoque reconoce que eliminar a personas de un 
género es mejor que eliminar a personas de otro género. La imagen del 
individuo está diseñada para lograr una estrategia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 
La concentración en la acción nos permitirá enfrentar el ámbito privado con 
una mirada holística y establecer contacto con lo público, y realizar cambios 
sociales y culturales, identificando nuevas formas de feminización y 
masculinización, y logrando la igualdad y el respeto de los derechos mutuos. 
Una vida sana y un mejor plan de desarrollo humano. 
  
En cuanto al enfoque del derecho a la salud, el enfoque que toma en cuenta 
el derecho a la salud ha manifestado que las mujeres que han sufrido 
violencia psicológica pueden sufrir deterioro de su inteligencia, habilidades y 
capacidades laborales, y retrasos en la jornada laboral. Pérdida de voluntad 
y espíritu. Deseo e interés, desperfecto de la autoestima, ansiedad e 
inquietud permanente, depresión, pérdida de control emocional y, en 
general, el deterioro paulatino de sus recursos y suficiencias 
personales  (Bardales, O., & Huallpa, E., 2005). Por lo tanto, la violencia 
contra la mujer no es solo un problema de salud pública, sino que también 
entra en conflicto con los derechos básicos de las personas y es 
considerada: una de las formas más graves de discriminación porque 
destruye la vida, la salud y la libertad. Además de la subordinación 
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permanente, las formas de tutela y gobernanza, también afectan el 
desarrollo de los afectados, estas formas impiden la construcción de una 
sociedad igualitaria basada en el respeto y reconocimiento de derechos. 
 
Por lo tanto, la violencia contra la mujer no solo es un problema de salud 
pública, sino que también entra en conflicto con los derechos básicos de las 
personas. Es mostrado una de las formas más graves de marginación 
porque destruye la vida y la salud. Y libertad. Además de su condición de 
subordinado permanente, además de las formas de tutela y gobierno, 
también inciden en el desarrollo de los afectados, estas formas obstaculizan 
una sociedad igualitaria basada en el respeto y reconocimiento de derechos. 
 
El tema de la violencia sexual significa recuperarse de un trauma o lesión. 
Esto significa crear un medio para garantizar su integridad en todas las 
dimensiones de las víctimas y apoyarlas en sus esfuerzos por recuperar el 
control de sus vidas y avanzar en el proceso de rehabilitación, justicia e 
indemnización. 
  
Cultura y diferentes métodos, el Perú es un país. Por su diversidad cultural 
y étnica, necesita soluciones a los problemas de diferentes formas. La 
violencia familiar existe en los diferentes culturas y sociadades de nuestro 
país. Sus ciudadanos manifestaron que es importante responder a estas 
diferencias con diferenciación y respeto, la gente cree que ningún grupo 
cultural es superior a otro, y la interacción debe realizarse de manera formal, 
horizontal y coordinada, que propicie la integración y la convivencia.  
 
Incluye considerar la posibilidad de diálogo entre diferentes culturas, lo que 
puede permitir que cualquier expresión basada en el respeto mutuo sea 
restituida desde un entorno multicultural, pero esto no significa aceptar 
prácticas discriminatorias contra las mujeres y mucho menos tolerarlas. 




Los lineamientos elaborados por el Perú son una respuesta a los pactos 
asumidos en estas circunstancias supranacionales, pero lo más importante, 
implican la respuesta del gobierno peruano al tema de la violencia doméstica 
y sexual, y la familia busca el respeto irrestricto a sus acciones. Cuando la 
violencia se convierte en un asunto privado, es el garante del Estado para 
proteger a las víctimas. 
 
Cabe señalar que la Ley No. 26260 (1998) de prevención de la violencia 
intrafamiliar, que entró en vigencia en noviembre de 2015, indica la violencia 
intrafamiliar como omisiones de todo tipo de daños, incluyendo amenazas o 
gravedad. Coacción y violencia sexual; comenzando entre cónyuges, 
parejas, descendientes, descendientes y parientes que viven juntos, hasta 
el segundo nivel de parientes cercanos y el segundo nivel de parientes 
cercanos; o personas que viven juntas, siempre que no exista una relación 
contractual o laboral, y Entre personas que han compartido hijos, vivan 
juntas o no.  
 
La última Ley No. 30364 fue emitida el 22 de noviembre de 2015, Prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y sus familiares, esta ley 
reemplazó a la Ley No. 26260. Los compromisos del país basados en la 
Convención de Belém do Pará para la Protección de los Derechos Humanos. 
Los principales puntos que deben ser considerados y trasladados 
íntegramente a la Ley No. 26260 son los siguientes: 
 
Incluye métodos de género y holísticos, así como otros métodos que no han 
sido contemplados en leyes anteriores - involucra principios básicos, como 
el principio de intervención inmediata y oportuna, que atiende las acciones 
ante la violencia, y no solo afecta a mujeres, hombres y el entorno familiar- 
No solo amplía el alcance de la violencia desde el ámbito familiar, porque 
combina casos en diferentes ámbitos: educativo, laboral, público y privado. 
 
No sólo incluye sanciones al agresor, sino que también contempla la 
reeducación del agresor para evitar que vuelva a cometer actos violentos. 
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En el procedimiento pueden ejercer sus funciones los particulares y / o 
instituciones que conozcan de casos violentos. Presentar una denuncia, 
incluida la Defensoría del Pueblo. Incluye violencia física, psicológica y / o 
sexual, violencia económica. 
 
En función a los procesos de los operadores, A diferencia de la ley anterior, 
el proceso violento duró de 3 a 4 años, hoy, con esta ley, si RUA encuentra 
un caso, la PNP recibirá una denuncia y remitirá el caso al juzgado de familia 
dentro de las 24 horas. Ya no son trasladados a la Fiscalía de Familia como 
la ley anterior. Luego de radicar una denuncia ante la PNP, se apelará ante 
el Juzgado de Familia, el cual realizará una audiencia oral dentro de las 72 
horas, donde se tomarán medidas de protección y prevención en beneficio 
de la víctima. 
 
Para ello, los peritos informan que el Instituto de Medicina Forense debe ser 
determinado por psicólogos y médicos forenses que determinen daño 
mental, leve, moderado y severo, fijan el número de días de incapacidad en 
menos de 10 días de incapacidad y los remiten al juzgado. El Abogado, si 
tiene una discapacidad por más de 10 días, puede acudir al juzgado de 
familia o juzgado penal según la situación. 
 
Incluye centros de salud y centros privados autorizados por el Ministerio de 
Salud, que pueden realizar pruebas psicológicas incluyendo daño mental 
según los parámetros forenses del Instituto de Medicina Forense. La Policía 
Popular y el Ministerio de Asuntos Públicos deben contar con un registro de 
víctimas y un mapa geográfico del caso, y ser responsables de registrar a 
todos los que inician litigios e invasores. 
 
En el Título IV, considera la creación de un sistema nacional para prevenir, 
sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y los familiares, que 
establecerá lineamientos para el establecimiento de los sistemas 
provinciales, regionales y locales, y será responsable de la elaboración, 
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implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Y 
promover el cumplimiento de esta norma. 
 
Este marco normativo internacional encarna las obligaciones que debe 
asumir el Perú como Estado miembro universal, gracias al Perú como 
miembro del sistema universal de derechos humanos. Por lo tanto, existe un 
sistema de protección internacional, razón por la cual en todos estos planes 
nacionales a estos niveles, nacional, regional y local, existe un marco de 
prevención y sanción y para liberar a las mujeres de las consecuencias de 
la violencia, convenciones internacionales. 
 
La violencia contra las mujeres es un tema muy complejo. Lo que afecta a 
casi todos los estados miembros es que la Organización de ONU Mujeres se 
creó después de décadas de esfuerzos de la ONU para promover la igualdad 
de género. Sin embargo, las mujeres en todo el mundo están La proporción 
de víctimas de violencia y discriminación en el proceso de toma de 
decisiones es muy baja. 
 
Los ejemplos de esa coordinación, cooperación e investigación representan 
el compromiso del mundo con las cuestiones de la mujer, proporcionando 
así la especificidad necesaria para abordar la violencia y sus consecuencias. 
 
Lo evolutivo de las relaciones familiares, el contexto social, cultural, 
económico y normativo – político, en todos los países del occidente, 
principalmente los vinculados al contexto del sistema jurídico romano – 
germánico-canónico-francés, para sacar el contexto anglosajón, nos permite 
ultimar que resulta sumamente complejo a toda evaluación monotemática, 
por lo tanto, el análisis de la verdaderas realidad familiar suele no ser un 
valor referencial dentro del contexto de la evaluación de los conflictos 
familiares judicializados, razón por la cual las pericias y la evaluación de la 
asistencia social son deficientes por las siguientes razones: no existe 
protocolo de evaluación objetivos, que permitan diagnosticar una situación 
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familiar en tiempo próximo a las actuaciones judiciales y que permita atenuar 
o paliar el conflicto familiar. 
 
Las actuaciones periciales suelen darse mucho tiempo después de iniciado 
algún trámite judicial y por ello las partes no suelen actuar procesalmente 
bajo un parámetro de diligencias con respecto de sus inherentes derechos e 
intereses, en particular si son víctimas de alguna situación negativa. 
 
Ninguna parte procesal y parte en conflicto familiar han encontrado las 
condiciones para establecer condiciones y relaciones interpersonales, ni 
antes del conflicto familiar legal, ni a nivel de predicción futura; el nivel de 
evaluación del formulario de evaluación de riesgo es bajo, lo que indica que 
el La falta de recursos logísticos y administrativos de las instituciones y 
entidades es relativamente pasiva basada en el alto valor de las funciones 
judiciales, y no toma en cuenta a los jueces y fiscales que responden a los 
elementos objetivos del informe. 
 
La obligación del país en materia de derechos humanos es venerar los 
derechos y libertades reconocidos en el Pacto. El hecho de que el ejercicio 
de las funciones públicas esté sujeto a ciertas restricciones se deriva de que 
los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana, por lo 
tanto, los derechos humanos son superiores al poder estatal. Como ha dicho 
el tribunal en otra ocasión, la protección de los derechos humanos, 
especialmente los derechos civiles, parte de la formación de ciertos atributos 
inviolables de las personas en la realidad, y no puede ser perjudicado 
razonablemente por el ejercicio del poder. Listado. Estas son áreas 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Aplicada para Murillo, J. (2008), La 
investigación aplicada se denomina investigación práctica o 
investigación empírica, la cual se caracteriza porque, luego de 
implementar y sistematizar la práctica basada en la investigación, 
busca aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos en busca de los 
conocimientos adquiridos. El uso del conocimiento y los resultados de 
la investigación produjo una forma rigurosa, organizada y sistemática 
de comprender la realidad. 
 
Diseño de investigación: No experimental También conocido como 
búsqueda de hechos posterior al evento, este término proviene del 
latín e indica lo que sucedió después del incidente. Según Kerlinger, 
F. (1983), la investigación posterior al evento es un estudio 
sistemático en el que el investigador no puede controlar las variables 
independientes porque el evento ya ha ocurrido o porque el evento en 







M: Denuncias de Violencia contra las mujeres y integrante del grupo 
familiar. 
 
V1: Protocolo Ley 30364. 
  
V2: Medidas de protección. 
 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Protocolo Ley 30364. 




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Para la presente investigación se considera el número de 
Denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar en la comisaria de Picota  de todos sus anexos rurales donde  
se evidencie la ficha de valoración de riesgo de la víctima para su 
ejecución de medidas de” protección. 
 
Muestra: Para la presente investigación se considera un total de la 
población, siendo ello un total de 20 denuncias. 
 
Muestreo: Se llevara a cabo con los instrumentos y técnicas de 
investigación, guía de observación (análisis de documentos), guía 
documental (búsqueda documental) y guía de preguntas (entrevista).  
 
Unidad de análisis: se tendrá en cuenta el informe de las medidas 
de protección que es responsabilidad de PNP verificar su 
cumplimiento a favor de la víctima mediante un informe geográfico. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 





En relación al número de 
denuncias de violencia con la  
elaboración de un cuatro de 






En relación a la ficha de valoración 
de riesgo, cuadro de tipos de 
violencia y estado de las 
denuncias. 
Entrevista Guía de 
preguntas 
Dirigida a los efectivos policiales de 
la comisaria de picota sobre 
protocolo de simplificación 
administrativa de la ley 30364, 




Validez de datos 
Los instrumentos de investigación son validados por cuatro 
profesionales especialistas en la materia. 
 Abg. Mag. Rafael Fernando Aldave Herrera (Asesor temático) 
 Abg. Mag. Rene Felipe Ramos Guevara (Asesor metodológico) 
 Abg. Mag. Ernie Agusto Llanos Neyra (Especialista en Derecho 
Penal) 
 Abg. Mag. Felix Amaru Freyler Pinedo (Especialista en Derecho 
Constitucional) 
 





































Estas herramientas incluyen guías de observación, guías de literatura 
y guías de problemas, las cuales han sido remitidas a los tres expertos 
antes mencionados para su evaluación, su tarea es verificar la 
consistencia y relevancia de los indicadores y las variables de 
investigación. El resultado muestra que el valor promedio es de 5.0, 
lo que significa que la tasa de acuerdo alcanzada por los expertos 
sobre los instrumentos de estas dos variables es del 100.00%, 
muestra que son altamente efectivos y cumplen con las condiciones 




Los instrumentos para su confiabilidad se aplicaron el ALFA DE CRONBASH. 









Resumen del procesamiento de los casos  
 N % 
Casos 
Válidos 4 100,0 
Exclusivos a 0 ,0 
Total 4 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
  
,857 8 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
          Estadísticos total de elemento 
  
Media de 





escala si el 













Se aplica el protocolo ley 30364 en la 
jurisdicción rural de picota. P1 
8,50 4,500 1,000 ,778 
Relación entre el esquema procesal y las 
medidas de protección. P2 
9,00 8,000 ,000 ,875 
Cumple la PNP el protocolo de funciones 
administrativas. P3 
8,50 4,500 1,000 ,778 
Se aplica la ficha de valoración de riesgo 
de la víctima. P4 
9,00 8,000 ,000 ,875 
Las victimas deben tener reguardo 
policial. P5 
9,00 8,000 ,000 ,875 
Existe un canal directo con la víctima.P6 8,50 4,500 1,000 ,778 
Coordinación con otras unidades de 
emergencia. P7 
9,00 8,000 ,000 ,875 
Los operadores administrativos se 
encuentran capacitados. P8 




Se solicitó mediante documento, la información de las denuncias 
sobre violencia familiar que obren en sus registros del periodo 2019, 
asimismo se realizó las entrevistas al personal PNP con su debida 
autorización y consentimiento, con plena coordinación del comisario 
a cargo, quien ordeno realizar la entrevista a su personal subordinado, 
determinando como participantes a los siguientes miembros 
policiales: 
 SO3 PNP Tello Ruiz Rosario del Pilar (Recepción de Denuncia) 
 SO3 PNP Gonzales de la Cruz Víctor (Recepción de Denuncia) 
 SO2 PNP Delgado López Carlos Danny (Conductor de Patrullero) 
 SO3 PNP Yamo Ramírez Ronald (Operador del conductor) 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados arribados en los instrumentos de investigación serán 
procesados por el paquete estadístico EPINFO/ XSPSS. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Si corresponde con relación a los criterios nacionales e 
internacionales que se encuentran dentro de esta investigación, se 
han citado a fin de comprobar la veracidad de la realidad problemática 
que existe en todo el mundo y así demostrar que no solo en nuestra 
localidad podemos encontrar inmerso una problemática sin solución 
respecto al cumplimiento de una Ley, es por cuanto aplicando los 
principios éticos de autonomía y justicia, se ha citado a los autores de 
las diferentes investigaciones que respaldan este trabajo, para no 
generar falsas autorías e índices de plagio.  
Pues la ética, aplicada  la conducta del ser humano, es una virtud que 
se manifiesta en el hombre en nuestra vida diaria. Por lo tanto el 
hombre presenta valores éticos que guiaron el proceso de  
investigación, el mismo que se realizó con responsabilidad, 
honestidad y honradez. Finalmente por ética como investigador  




Para comenzar a describir los resultados, es necesario especificar una 
estructura basada en objetivos, de lo específico a lo general relacionado con 




Identificar la cantidad de denuncias presentadas por violencia familiar en la 
comisaria rural de Picota, 2019. 
 
Mediante nuestro instrumento de investigación - guía de observación, se ha 
realizado la técnica de análisis documental, utilizando un cuadro que numera  
los anexos rurales, consecuentemente el periodo de Enero – Diciembre para 
ser llenado con números la cantidad de denuncias que se realizaron durante 
ese periodo, donde se pudo verificar los datos sobre las denunciar realizadas 
por violencia contra la mujer y integrante del grupo familiar del año 2019, 
específicamente de los anexos rurales de la ciudad de picota tales como 
Santa Rosillo, San Antonio, Winge, Barranquita, Cedro pampa, Mariscal, 
Tingo de Ponaza, Hay pena, Leoncio Prado, Shamboyacu, Tres Unidos, 
Pilluana, Dolores, Pucacaca, Shinbillo, Nuevo Codo, Buenos Aires, 
Paujilzapa;  
 
En el mes de Enero se puede observar u índice alto de denuncias rurales 
durante todo el año 2019 con un total de doce denuncias, en el mes de 
febrero seis; marzo ocho; abril ocho; mayo siete; junio cuatro; julio seis; 
agosto diez; setiembre siete; octubre ocho; noviembre cinco, diciembre diez 
denuncias por lo tanto se ha encontrado entre Enero a Diciembre del año 




Analizar la ficha de valoración de riesgo de la víctima y el estado de las 
Medidas de Protección que derivan de un proceso de violencia familiar. 
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Mediante nuestro instrumento de investigación - guía de documental, se ha 
realizado la técnica de búsqueda documental, utilizando un cuadro que 
numera  la muestra de 20 denuncias, identificando denuncia contra la mujer 
o denuncias del integrante del grupo familiar, asimismo especifica el tipo de 
violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, sucesivamente 
la clasificación de las medidas de protección que se han otorgado mediante 
las denuncias durante el periodo del 2019 y finalmente el estado del proceso 
a fin de salvaguardar el derecho de la mujer y el interés superior de los 
menores violentados. Se ha recopilado los siguientes datos once denuncias 
de mujeres; cuatro denuncias de integrantes del grupo familiar; cinco 
denuncias de mujeres y al mismo tempo integrantes del grupo familiar, 
respecto al tipo de violencia se ha identificado ocho denuncia de violencia 
física; seis denuncias de violencia psicológica; seis denuncias de violencia 
física y psicológica;  
 
Sobre las Medidas de Protección se ha identificado 18 denuncias que 
otorgaron medidas con mayor concurrencia, estas son la medida de 
protección de Retiro del agresor, impedimento de acercamiento y prohibición 
de comunicación, como las más frecuentes que se brindaron, asimismo dos 
denuncias que agregaron la medida de protección respecto al inventario de 
bienes.  
 
En cuanto al estado del proceso, dos denuncias sin comunicación con las 
partes, cinco denuncias abandonadas o desistidas; uno conciliación o 
rectificación; dos denuncias que no aparecieron declarar; 8 denuncias con 
ejecución de medidas de protección, dos denuncias con las partes no 
habidas indican los vecinos que se mudaron. 
 
Finalmente se ha evidenciado que no existe un frecuente seguimiento de las 
denuncias en los anexos rurales por falta de comunicación y tiempo para 
llegar a los pueblos en el momento oportuno, es por cuanto la población 
pierde interés de seguir con su proceso o en caso contrario estos pobladores 




Verificar el conocimiento del personal PNP sobre el protocolo de 
simplificación administrativa ley 30364 en los procesos de violencia familiar. 
 
Tabla 1 















Figura 1. Se aplica el protocolo ley 30364 en la jurisdicción rural de picota. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 1 se afirma que el 75%  indica que no se aplica el protocolo ley 
30364 en la jurisdicción de picota porque los anexos rurales tienen un acceso 




Pregunta 1 Totales % 
SI 1 25% 
NO 3 75% 































Figura 2. Relación entre el esquema procesal y las medidas de protección. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 2 se afirma que el 100%  indica que existe relación entre el 
esquema procesal de la ley 30364 con las medidas de protección, pues el 
esquema procesal cumple una etapa importante del proceso que identifica 
la valoración de riesgo de la víctima y mediante ese informe del parte policial 
es el juzgado que determina las medidas de protección a aplicarse a favor 
de la víctima para salvaguardar sus derechos fundamentales. 
 
 
Pregunta 2 Totales % 
SI 4 100% 
NO 0 0% 




























Figura 3. Cumple la PNP el protocolo de funciones administrativas. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 3 se afirma que el 100%  indica que si cumple la policía nacional 
del Perú el protocolo de funciones administrativas al recibir la denuncia por 
violencia contra las mujeres y integrante del grupo familiar, de su rol 






Pregunta 3 Totales % 
SI 4 100% 
NO 0 0% 





























Figura 4. Se aplica la ficha de valoración de riesgo de la víctima. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 4 se afirma que el 50%  indica que si se aplica la ficha de 
valoración de riesgo en función al protocolo, mientras que el otro 50% indica 
que no se aplica la ficha de valoración de riesgo porque solo se tienen en 





Pregunta 4 Totales % 
SI 2 50% 
NO 2 50% 


























Figura 5. Las victimas deben tener reguardo policial. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 5 se afirma que el 100%  considera que la víctima de violencia 
familiar en sus diferentes tipos debe tener resguardo policial mediante un 
mapa georeferencial de su ubicación no solo para identificar la mayor 
incidencia, sino también para que el personal entrante sepa la ubicación 





Pregunta 5 Totales % 
SI 4 100% 
NO 0 0% 



























Figura 6. Existe un canal directo con la víctima. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 6 se afirma que el 75%  indica que no existe un canal directo de 
comunicación con la victima después de haberse otorgado las medidas de 







Pregunta 6 Totales % 
SI 1 25% 
NO 3 75% 





























Figura 7. Coordinación con otras unidades de emergencia. 
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 7 se afirma que el 50%  indica que si tienen coordinación con 
otras unidades de emergencia, tales como la fiscalía y el centro emergencia 
mujer, mientras que el otro 50% indica que no tiene  comunicación con otras 
unidades de emergencia entendiendo estos dos que hace falta comunicación 
con las rondas campesinas o las juntas vecinales de los anexos rurales de 
la ciudad de Picota. 
 
 
Pregunta 7 Totales % 
SI 2 50% 
NO 2 50% 





























Figura 8. Los operadores administrativos se encuentran capacitados  
Fuente: Elaboración propia – entrevista. 
 
Interpretación  
De la figura 8 se afirma que el 75%  indica que el personal administrativo no  
se encuentra capacitado para atender las denuncias de violencia familiar 
toda vez que ellos son instruidos para intervenir mas no tratar con las 
victimas especialmente con mujeres y niños, mientras que un 25% indica que 
si se encuentra capacitado, cabe precisar que la que respondió afirmativo es 





Pregunta 8 Totales % 
SI 1 25% 
NO 3 75% 
















Formular una Propuesta para mejorar el Protocolo Ley 30364 sobre Medidas 
de Protección ante violencia familiar en la comisaria rural de Picota, 2019. 
 
Mediante nuestro instrumento de investigación - guía de preguntas, se ha 
realizado la técnica de entrevista, utilizando un cuestionario que comprende 
ocho preguntas referente al conocimiento del protocolo ley 30364 y su 
ejecución de simplificación administrativa sobre el esquema procesal que se 
realizó al personal Policía Nacional del Perú de la comisaria rural de Picota, 
teniendo como resultado que mencionado personal conoce en parte el 
protocolo, no al 100% como se esperó evidenciar pero si en un 75 % de los 
entrevistados conocen el esquema procesal. 
 
El desconocimiento que tiene los encargados del área, genera mucha 
disconformidad pues es la policía los primeros intervinientes entre los casos 
de violencia, lo que debió  fomentar que sepan correctamente el debido 
proceso del esquema procesal, los entrevistados en este caso cuatro 
policías, entre ellos solo uno es encargado de decepcionar las denuncias y 
fueron precisamente los único Policías que conoce correctamente el proceso 
en mención, los otros dos forman parte común del servicio habitual que 
brinda la comisaria, estamos hablando del chofer y operador del chofer.  
 
El trabajo de estos último es lo que normalmente se ejecuta todos los días, 
es decir, realizar los patrullajes pertinentes que son solicitados por el 
comandante de guardia por mismo rol de trabajo o a solicitud de la población 
ante los casos de violencia o aglomeración que genere revuelcos de 
inseguridad.  
 
Por lo tanto se formuló la propuesta de que el personal a cargo del área de 
denuncia sea supervisado por el comisario encargado de la COMRU – 
Picota, antes, durante y posterior accionar del desarrollo de los casos de 




Asimismo se planteó que la comisaria tenga contacto directo con las juntas 
vecinas o casas comunales de los anexos rurales de la ciudad para que así 
se proteja a las víctimas en el plazo de 24 horas establecida y se ejecute el 
seguimiento de las medidas de protección otorgadas, sea el caso por la 
distancia y acceso; el personal PNP demore en llegar a realizar las 
diligencias pertinentes están presente las autoridades comunales; entonces 
se tiene como resultado que  la mitad más uno tienen conocimiento parcial 
del protocolo ley 30364 con lo cual se logra demostrar la hipótesis planteada, 
pues se ha evidenciado que La propuesta para el Protocolo ley 30364  Sí,  
mejora  la ejecución y cumplimiento de las medidas de protección ante 
























El primer objetivo específico es identificar la cantidad de denuncias 
presentadas por violencia familiar en la comisaria rural de Picota, 2019. 
Mediante nuestro instrumento de investigación - guía de observación, donde 
se ha realizado la técnica de análisis documental, pues se ha respondido 
este objetivo mediante un cuadro de periodos entre enero y diciembre donde 
se constató la cantidad de las denuncias interpuestas en la comisaria de 
Picota en el año 2019, llegando a un total de 91 denuncias de los anexos 
rurales de esa ciudad. 
 
De los cuales dentro del cuadro se evidencia que en enero fue el mes con 
mayor denuncia en un rango de 12 personas violentadas, estamos hablando 
de un porcentaje considerable el primer mes del año a comparación de los 
demás meses que varían en un reporte de ocho denuncias hasta cuatro 
denuncias por mes. 
 
Conforme a los resultados de la presente investigación se ha esperado 
obtener mayor cantidad de denuncias pues son muchas los anexos rurales 
de la ciudad de picota pero sin embargo se puede observar que la falta de 
ejecución y cumplimiento del protocolo ley 30364 afecta de manera directa 
a la población, pues esta al no sentirse segura y protegido sus derechos, es 
que existe la falta de intención de realizar las denuncias, muchas veces se 
ha escuchado para que denunciar si a las finales sueltan a los abusivos, por 
esos tipos de pensamientos es que se debe cumplir el ejecutamiento del 
protocolo. 
 
Este resultado está relacionado con la historia del país, la conclusión de la 
investigación de la autora Flores (Flores, L.) es séptima (2015). Los 
resultados de la investigación permiten comprender las expectativas y 
necesidades de las mujeres víctimas de violencia en la zona de Vila Maria. 
del Triunfo, que mide expectativas y necesidades relacionadas con la 
percepción de los servicios recibidos y las diferencias identificadas, 
constituye una brecha de satisfacción o insatisfacción. Esto muestra que en 
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el combate a la violencia contra la mujer, las unidades de atención no 
brindaron suficiente información y / o servicios de promoción, considerando 
los problemas de violencia intrafamiliar y sexual en Villa Maríadel, esta 
situación es preocupante y triunfante.  
Compartimos las conclusiones del autor, pues al no existir suficiente 
información y/o promoción de servicios que brinda las unidades de 
emergencia, la población desconoce de sus derechos ante las denuncias de 
violencia lo que les hace actuar con la abstinencia de denunciar. 
 
El segundo objetivo de la presente investigación es Analizar la ficha de 
valoración de riesgo de la víctima y el estado de las Medidas de Protección 
que derivan de un proceso de violencia familiar. En donde se ha respondido 
este objetivo, mediante el instrumento de guía documental usando la técnica 
de análisis de documentos del reporte de denuncias, que lo clasificamos por 
el género, el tipo de violencia, la medida de protección brindada y el estado 
del proceso, donde se puede apreciar denuncia contra la mujer o denuncias 
del integrante del grupo familiar, asimismo especifica el tipo de violencia 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, sucesivamente la 
clasificación de las medidas de protección que se han otorgado mediante las 
denuncias durante el periodo del 2019 y finalmente el estado del proceso a 
fin de salvaguardar el derecho de la mujer y el interés superior de los 
menores violentados.  
 
Se ha recopilado los siguientes datos once denuncias de mujeres; cuatro 
denuncias de integrantes del grupo familiar; cinco denuncias de mujeres y al 
mismo tempo integrantes del grupo familiar, respecto al tipo de violencia se 
ha identificado ocho denuncia de violencia física; seis denuncias de violencia 
psicológica; seis denuncias de violencia física y psicológica; sobre las 
Medidas de Protección se ha identificado 18 denuncias que otorgaron 
medidas con mayor concurrencia, estas son la medida de protección de 
Retiro del agresor, impedimento de acercamiento y prohibición de 
comunicación, como las más frecuentes que se brindaron, asimismo dos 
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denuncias que agregaron la medida de protección respecto al inventario de 
bienes.  
 
Conforme a los resultados de la investigación se esperó que las medidas de 
protección se encuentren monitoreados sin embargo se evidencia que la 
mayoría de los proceso no están motivados a cumplir el esquema procesal 
de la ley 30364, conforme se establece en la misma a fin de cumplir con el 
debido proceso,  es por ello necesario tener una mapa geolocalizador con la 
ubicación de las víctimas de violencias mismas que tienen medidas de 
protección otorgadas y por ende deben ser ejecutadas. 
 
Por tanto, estos resultados están relacionados con el precedente 
internacional de la cuarta conclusión propuesta por el autor Ruiz (E.) en 
2015. La falta de efectividad en la aplicación de las normas dificulta la 
interpretación constitucional y sustantiva de las garantías. Las mujeres 
protegen sus derechos. Por lo tanto, creo que tal aplicación significa que 
antes de que se tome una decisión, el propósito procesal de la institución no 
está enfocado en eliminar las cuestiones sociales que nos conciernen. 
 
El tercer objetivo es Verificar el conocimiento del personal PNP sobre el 
protocolo de simplificación administrativa ley 30364 en los procesos de 
violencia familiar, desde los criterios que aplican el personal de la policía 
nacional del Perú de la comisaria rural de picota para intervenir las denuncias 
de violencia contra la mujer y integrante del grupo familiar, se respondió a 
este objetivo mediante tablas y gráficos que responde a la guía de preguntas 
con la técnica de entrevista, pues se realizó ocho preguntas relacionadas a 
las funciones del protocolo ley 30364 referente al esquema procesal que 
debe llevarse a cabo en todas las comisarias. 
 
Respecto a este objetivo se esperó que todo el personal PNP conociera del 
Protocolo ley 30364, sin embargo se evidencia que no conocen el protocolo 
completo sino partes del protocolo, en su mayoría desconocimiento, 
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considero que es el desconocimiento del protocolo el principal problema para 
su cumplimiento correcto y efectivo de mencionada ley. 
 
Este resultado está en semejanza con el antecedente a nivel nacional con la 
conclusión de los autores Nicolás, J. (2017), En Perú, uno de los principales 
problemas de salud pública es la violencia contra la mujer y, lo más 
importante, la violencia ocurre en la intimidad familiar. Al inicio de esta 
investigación, se señaló que la Administración Estatal de Lucha contra la 
Violencia Doméstica tenía una capacidad nacional insuficiente, lo cual fue 
resultado de problemas de coordinación institucional. El motivo del continuo 
fracaso es que los policías brindaron atención en el marco de la nueva 
normativa, especialmente los procedimientos de implementación de las 
medidas de protección, con escasa o nula capacitación e implementación 
logística. 
 
Por lo que resulta importante motivar a las organizaciones encargadas de 
prevención, erradicación y sanción contra la violencia, que implemente su 
personal para llevar a cabo las capacitaciones que tanto necesita el personal 
policial, así implementar también en la logística de esta dependencia policial, 
ya que en el Perú nos falta la correcta distribución de herramientas que 
apoyen al favorecimiento de implementar mejor las áreas de atención al 












6.1. Respecto  al conocimiento del protocolo ley 30364 sobre la PNP del 
100% solo el 75% del personal PNP- COMRU-PICOTA conoce el 
esquema procesal, pero al momento de ejecutar las funciones 
administrativas solo el 50% del personal lo aplica; Esto se comprobó 
no solo con la revisión del sistema simpol sino también con la 
entrevista dirigida al personal PNP encargado del área de denuncias. 
 
6.2. Durante el año 2019 se logró identificar la cantidad de 91 denuncias 
presentadas por violencia familiar en la COMRU-PICOTA, que 
comprenden en el mes de Enero se reportó un total de doce 
denuncias, en febrero seis; marzo ocho; abril ocho; mayo siete; junio 
cuatro; julio seis; agosto diez; setiembre siete; octubre ocho; 
noviembre cinco, diciembre diez denuncias por lo tanto se ha 
evidenciado un total de 91 denuncias de violencia, las más 
concurrentes y afectadas son las mujeres. 
 
6.3. Con respecto al análisis de  riesgo de la víctima; se concluye que solo 
en casos de violencia física se realiza  el informe de valoración de 
riesgo, el 50% del personal PNP indica que lo aplican exclusivamente 
en casos de violencia física, conforme a los resultados se ha 
identificado ocho denuncia de violencia física; seis denuncias de 
violencia psicológica; seis denuncias de violencia física y psicológica; 
es decir de la muestra de veinte denuncias, doce se ejecutó la ficha 
de valoración de riesgo de las víctimas. 
 
6.4. Finalmente, el déficit “de personal y presupuesto limitado, afecta un 
rol importante a la COMRU-PICOTA, pues solo cuenta con un 
patrullero lo que perjudica el eficaz ejecutamiento de las medidas de 
protección; se ha demostrado que muchos son los proceso 
abandonados, por la distancia en que se encuentras los anexos 
rurales a lo que se concluyó que no existe agrupaciones internas en 




7.1. En busca de un “estado de derecho justo e  igualdad, se debe adoptar 
por mejorar la ejecución del esquema procesal de la ley 30364, que 
implique el cumpliendo preciso de las funciones administrativas, por 
lo tanto se recomienda a la MACREPOL SM, supervisar el debido 
proceso administrativo de sus efectivos policiales, específicamente a 
los que desempeñan en el área de denuncias o comisarías” de familia. 
 
7.2. Con el propósito que la intervención sea inmediata,  se recomienda al 
personal PNP-COMRU-PÍCOTA, optar por  implementar un registro 
telefónico disponible a la población para que exista un canal directo 
de comunicación a favor de los pueblos o asentamiento humanos 
específicamente en cada anexo rural del distrito, de esa manera la 
población pueda informar sus denuncias, para que luego el personal 
se constate hasta el lugar de los hechos y realice todas las diligencias 
necesarias. 
 
7.3. Conforme lo establece el esquema procesal, se recomienda a los 
Policías encargados de recepcionar las denuncias de violencia, 
cumplir con realizar el análisis de valoración de riesgo a todas las 
víctimas denunciantes, de esa forma se remita un buen informe físico 
y psicológico del estado de la víctima a los juzgados competentes 
para su ejecución. 
 
7.4. Es necesario recalcar que cada entidad pública debe involucrase en 
la implementación del protocolo ley 30364 en el ámbito de sus 
competencias, por lo tanto la COMRU-PICOTA al mando de su 
comisario se recomienda que las realizar las diligencias necesarias 
respecto a la asistencia técnica, monitoreo y supervisión de denuncias 
se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en el esquema procesal, 
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Es el esquema procesal de la 
Ley 30364 “ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo 
familiar” Articulo 16  “inicia con 
la denuncia de la víctima ante 
la PNP, para luego poner en 
conocimiento al juzgado de 
familia para iniciar el proceso 
judicial y durante juicio oral 
otorgar medidas de protección 
o medidas cautelares, donde la 






medirá a través 






en las zonas 





























Son aquellas medidas que se 
interponen a favor de las 
víctimas que denuncian 
cualquier tipo de violencia o 
cuando se encuentran en 
situaciones de peligro por 
diferentes motivos, por lo 
mismo se requiere que estos 
sean intervenidos de manera 
inmediata por un juez que vele 










analizará la ficha 
de valoración de 
riesgo de la 
víctima y las 
medidas de 
protección que 






















Matriz de consistencia 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e Instrumentos 
Problema General: 
¿De qué forma se mejora el Protocolo Ley 
30364 sobre las Medidas de Protección frente 
al incumplimiento del plazo de 24 horas, y su 
ejecución ante a los procesos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 




¿Cómo se transgrede el protocolo de 
simplificación administrativa? 
 
¿Por qué se incumple las medidas de 
protección? 
 




Formular una propuesta para mejorar Protocolo 
ley 30364 sobre Medidas de Protección ante 




Oe1: identificar la cantidad de denuncias 
presentadas por violencia familiar en la 
comisaria rural de picota, 2019. 
Oe2: Analizar la ficha de valoración de riesgo 
de la víctima y el estado de las Medidas de 
Protección que derivan de un proceso de 
violencia familiar. 
Oe3: Conocer el protocolo de simplificación 




La propuesta del Protocolo ley 30364  mejora  el 
cumplimiento y ejecución de las medidas de 
protección ante denuncias de violencia familiar 





Análisis de documentos. 
Juicio de Expertos. 
 
Instrumentos: 
Guía de Observación. 
Guía de preguntas. 
 
 
Diseño de investigación  Población y muestra Variables y dimensiones 
Herramienta metodológica: 
Cuantitativa 
Por qué voy a realizar estadísticas sobre la 
información recopilada de mi objetivo general. 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Mi enfoque de investigación busca resolver un 
problema específico de la realidad, como lo es 
la mala praxis del protocolo de simplificación 
administrativa de las medidas de protección en 
los procesos de violencia familiar, toda vez que 
trasgreden el debido proceso, por lo que 
recopilare información. 
Nivel de la investigación: 
Descriptiva Correlacional 
debido a que los estudios correlaciónales tiene 
como propósito conocer el grado de relación; y 
la manera cómo interactúan las variables 
estudiadas dentro de un mismo contexto, 
asimismo la investigación descriptiva busca 
especificar las propiedades, características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno. 
Población: 































Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
Información extraída del cuaderno de registros de denuncias 
de violencia contra la mujer y integrante del grupo familiar 
de la Policía Nacional del Perú – Comisaria Picota. 
GUÍA DE OBSERVACIÓN – ANALISIS DE DOCUMENTO 
 
COMISARIA PNP - PICOTA 
N° ZONA RURAL 
DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER - 2019 




            
2 SAN ANTONIO             
3 WINGE             




            




            




            
10 SHAMBOYACU             
11 TRES UNIDOS             
12 PILLUANA             
13 DOLORES             
14 PUCACACA             
15 SHINBILLO             




            
18 PAUJILZAPA             
TOTAL 
            
 
 





INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Información extraída del cuaderno de registros de 
denuncias de violencia contra la mujer y integrante del 
grupo familiar de la Policía Nacional del Perú – Comisaria 
Picota. 
GUÍA DOCUMENTAL – BÚSQUEDA DOCUMENTAL 
 
COMISARIA PNP - PICOTA 
N° DENUNCIA 
VIOLENCIA 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Dirigido al personal de la Policía Nacional del 
Perú, pertenecientes a la Comisaria PICOTA. 
GUÍA DE PREGUNTAS - ENTREVISTA 
Buenos días: 
Soy estudiante de Post- grado de la Universidad Cesar Vallejo - facultad de 
Derecho. Me encuentro realizando mi trabajo de investigación denominado: 
PROPUESTA PARA MEJORAR PROTOCOLO LEY 30364 SOBRE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN ANTE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COMISARIA RURAL DE 
PICOTA, 2019. Agradeceré a usted se sirva contestar a las preguntas planteadas 
con la mayor sinceridad posible. 
Gracias por su amabilidad. 
Realizar entrevista dirigida al personal PNP de la Comisaria de PICOTA 
sobre el Protocolo de simplificación administrativa de la Ley 30364. 
 
CUESTIONARIO: 
1.-A su criterio. ¿Considera usted que la implementación el protocolo de 




















3.- ¿Considera usted que la PNP PICOTA cumple el protocolo de funciones 
administrativos al recibir las denuncias de violencia contra las mujeres y 
integrantes del grupo familia?  
 





4.- ¿De acuerdo a su experiencia ha evidenciado la aplicación de la ficha de 
valoración de riesgo a la víctima en esta dependencia policial? 
 
 





5.- ¿Considera usted que las víctimas de violencia familiar deben tener 









     
     6-  ¿Frente a las medidas de protección otorgadas ante los procesos de violencia 



























     8-  ¿Cree usted que los operadores administrativos se encuentran capacitados 
para atender los casos de violencia a la mujer y integrante del grupo familiar 



















































































Fotografía del Monitor de la computadora donde se visualiza el sistema SIDPOL, el 
mismo que contiene la información de las denuncias materia de investigación. 
